



























する条約」(Convention Concerning the Protection of 




































文化遺産  件のうち、99 年指定の「法隆寺地域の
仏教建造物」をはじめ、99 年指定「古都京都の文化

























































































































































































































































































































































































紀要』第３号平成 22 年３月発行       
（２）200 年８月現在「文化遺産」70 件、「自然遺産」80 件、
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Traditional architecture and Landscape in the world
